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ABSTRAK 
 
Implementasi penyusunan rencana strategis p e n d i d i k a n  yang 
baik akan meningkatkan  m u t u  pendidikan  yang baik pula. Akan tetapi  
perencanaan  yang  baik  terkadang  tidak diimbangi dengan pelaksanaan  
yang baik pula. Salah satu faktor rendahnya mutu pendidikan saat ini 
meliputi rendahnya kemampuan sekolah dalam melaksanakan 
perencanaan secara utuh. Banyak sekolah menyusun perencanaan 
strategik bukan  sebagai patokan untuk mengembangkan mutu pendidikan 
kedepannya tetapi hanya sebagai bentuk formalitas.  
Penelitian ini bertujuan untuk 1) memprakarsai dan menyepakati  suatu  
proses  renstra, 2) memperjelas mandat dalam organisasi, 3)  menciptakan  
visi organisasi  yang  efektif  untuk  masa depan, 4)  menilai  lingkungan 
eksternal dan internal, 5) mengidentifikasi isu strategi  yang dihadapi 
organisasi, 6) merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu, 7) mengadopsi 
strategi dan rencana strategi.  
Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif 
deskriptif. Jenis  penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan.  
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: observasi, 
wawancara, dan dokumentasi.  Teknik analisis meliputi reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data 
dilakukan dengan trianggulasi sumber dan trianggulasi teknik. 
Hasil temuan  penelitian  menunjukkan bahwa  implementasi 
penyusunan renstra  di SMPN.19 Bandar Lampung sudah  bagus  meliputi 
Perencanaan strategis. Pada langkah perencanaan strategis, kepala sekolah 
melakukan  beberapa  langkah  yaitu  memprakarsai dan menyepakati suatu 
proses renstra, memperjelas mandat dalam organisasi, menciptakan visi 
organisasi yang efektif untuk masa depan, menilai lingkungan eksternal dan 
internal, mengidentifikasi isu strategi yang dihadapi organisasi, 
merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu, dan  mengadopsi strategi 
dan rencana strategi. Kepala sekolah melakukan beberapa langkah 
perencanaan yaitu membentuk tim khusus sebagai pemprakarsa 
pembuatan renstra dari berbagai sumber  ,  membagi  kelompok  dengan  
tugas  masing-masing; mengidentifikasi dan mengkaji berbagai peraturan 
dan kebijakan sekolah tentang peningkatan pendidikan; menciptakan visi, 
misi, dan nilai-nilai sekolah; menganalisis SWOT dengan mengidentifikasi 
kelebihan, kelemahan, kekuatan, dan ancaman yang terdapat di SMPN.19 
Bandar Lampung sesuai dengan kondisi  sekolah.  
 
ABSTRACT 
 
  Implementation of compile good education strategic planning  will 
upgrade the quality of education also. However good planning sometimes do 
not make balance to with good execution . One of the couses of low 
quality of education today is the lack of ability of school arrange 
strategic planning  not as a  benchmark to develop the quality of 
educatin in the future, but only as a formality.  
The aim this research for 1) Initiate and agree  on a strategic 
planning process, 2) Identify organizational mandates, 3) Clarify 
organizational mission and values, 4) Asses the external and internal 
environment, 5) Identify the strategic issues facing the 
organizational, 6) Formulates strategies to man agethe issues, 
7)Review and adopt the strategies or strategic plan.  
The method  of this research is  qualitative descriptive. Kind this research 
used field research. The data collecting technique this research using: 
obsevation, interview, and documentation. The analysis technique include 
reduction data and  presentation data, and conclution. Checking the validity of 
the data is done by source triangulation and tecknique triangulation. 
Conclusion from this research  is implementation of compile strategic 
planning in SMP Negeri 19 Bandar Lampung  have nicely covered  Strategic 
planning . The step s t r a t e g i c  planning , head master do some step that is 
initiate and agree on a strategic planning process, identify organizational 
mandates, clarify organizational mission and values, asses the external and 
internal environment to identify strengths, identify the strategic issues 
facing the organization, formulate strategies to manage the issues, and 
review and adopt the strategies or strategic plan. Head master do some 
planning step that is forming special team as ideas of making of renstra from 
various resource, dividing group with each duty; identifying and studying 
various law  and  regulation  and  policy  about  make  of  quality of  educator;  
creating  vision, mission, and values; analysing SWOT by identifying excess, 
strengths, weaknesses, opportunities and threats which i n  S M P N .  1 9  
B a n d a r  L a m p u n g  there are as according to real  condition  in  
school.  
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